













































1 Opening （開会） 
2 Adoption of the agenda （議事の採択） 
3 Admission of observers （オブザーバーの承認） 
4 Adoption of the summary records of the tenth session of the Committee （第10回政府間委員会議事録等の採択）
- Report of the Chairperson of the Committee on the Bureau activities （ビューローの活動についての議長報告） 
- Report of the Non-Governmental Organizations Forum （NGOフォーラムの報告） 
5 Report by the Secretariat on its activities （事務局の活動報告） 
6 Voluntary supplementary contributions to the Intangible Cultural Heritage Fund （無形文化遺産基金への自発的な
追加的貢献） 
7 Follow-up to the recommendations of the External Auditor’s ‘Report on the governance of UNESCO and dependent 
funds, programmes and entities’ (Document 38C/23) （外部監査の勧告「UNESCOのガバナンスと従属する基
金、プログラム及び組織に関する報告」のフォローアップ（文書38C/23）） 
8 Clarification on the decision making process concerning inscription, selection, or approval, of nominations, proposals 
and requests （提案の記載、提案の選定もしくは要請への同意に関する意思決定過程の明確化） 
9.a Examination of the reports of States Parties on the implementation of the Convention and on the current status of 
elements inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity （条約履行及び代表一
覧表記載案件の現状に関する締約国の報告審議） 
9.b Examination of the reports of States Parties on the current status of elements inscribed on the List of Intangible Cultural 
Heritage in Need of Urgent Safeguarding （緊急保護一覧表記載案件の現状に関する締約国の報告審議） 
9.c Reports of States Parties on the use of international assistance from the Intangible Cultural Heritage Fund （無形文化遺
産基金からの国際的援助の使用に関する報告審議） 
10 Report of the Evaluation Body on its work in 2016 （評価機関の2016年における業務の報告） 
10.a Examination of nominations for inscription on the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding 
（緊急保護一覧表記載への提案審議） 
10.b Examination of nominations for inscription on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity 
（代表一覧表への提案審議） 
10.c Examination of proposals to the Register of Best Safeguarding Practices （保護のベスト・プラクティスの登録へ
の提案の審議） 
11 Establishment of the Evaluation Body for the 2017 cycle （2017年サイクルでの評価機関の設置） 
12 Number of files submitted for the 2017 cycle and number of files that can be treated in the 2018 and 2019 cycles （2017
年サイクルに提出された提案書の件数、2018年及び2019年サイクルで取り扱う提案書の件数） 
13 Reflection on the transfer of an element from one List to the other and the removal of an element from a List （案件の
ある一覧表から別の一覧表への移動及び案件の一覧表からの削除に関する反映） 
14 Preliminary expert meeting on developing an overall results framework for the Convention （条約の全体的な成果の
枠組みの作成に関する予備的専門家会議） 
15 Intangible Cultural Heritage in emergencies （緊急事態における無形文化遺産） 
16 Date and venue of the twelfth session of the Committee （第12回委員会開催時期及び場所） 
17 Election of the members of the Bureau of the twelfth session of the Committee （第12回委員会ビューローメンバ
ー選出） 
18 Other business （その他） 
19 Adoption of the list of decisions （決議の採択） 
20 Closure （閉会） 
 
2-1 評価機関の活動（議題10） 














さみ氏（日本）、副議長をMr. Eivind Falk（Norwegian Crafts Institute）、ラポラトゥールはMr. John 
De Coninck（the Cross-Cultural Foundation of Uganda）が務めた。なお、岩崎氏は政府間委員会に
は不参加であったため、当日の審議においては副議長が代理を務めた。第11回政府間委員会の評価機
関は以下の６名の専門家及び認定NGO6団体からなる（下線は今回からの新任者・団体）。
委員国以外の締約国の専門家（Expert representatives of States Parties non-Members of the Committee）
　　選挙グループⅠ（西欧・北米）：Ms. Amélia Maria de Melo Frazão Moreira (Portugal)
　　選挙グループⅡ（東欧）：Ms. Saša Srećković (Serbia)
　　選挙グループⅢ（ラテンアメリカ・カリブ）：Mr. Víctor Rago (Bolivarian Republic of Venezuela)
　　選挙グループⅣ（アジア太平洋）：岩崎まさみ (Ms. Masami Iwasaki) (Japan)
　　選挙グループⅤ(a)（アフリカ）：Mr. John Moogi Omare (Kenya)
　　選挙グループⅤ(b)（アラブ）：Mr. Ahmed Skounti (Morocco)
認定NGO（Accredited non-governmental organizations）
　　選挙グループⅠ：Norsk Håndverksinstitutt / Norwegian Crafts Institute
　　選挙グループⅡ：Czech Ethnological Society
　　選挙グループⅢ：Associação dos Amigos da Arte Popular Brasileira – Museu Casa do Pontal / 
Association of Friends of Brazilian Folk Art – Casa do Pontal Museum
　　選挙グループⅣ：中国民俗学会 / China Folklore Society (CFS)
　　選挙グループⅤ(a)：The Cross-Cultural Foundation of Uganda (CCFU)







































少なくとも 1 件の提案書を審議対象とできるとの決定5に基づき、2017 年には最優先 提案書が審議
対象となる。 






件、情報照会 4（勧告 19）件で、不記載は勧告、決議ともなかった。情報照会勧告を受けた提案 19
件のうち15件は、政府間委員会での審議を経て記載を決議されている。このことについては後述する。
ベスト・プラクティス選定への提案（議題 10.c）については、前回は提案がなかったが、今回は提案
された 7 件のうち承認が 5（勧告 3）件、情報照会１（勧告 2）件、不承認 1（勧告 2）件となった。
情報照会勧告の2件の提案のうち1件、不承認勧告2件のうち1件の提案が承認されている。 
 以上の議題 10 で扱われた案件は表 2-1～3 のとおりで、評価機関の勧告と政府間委員会での決議を
あわせて示す。日本からの提案案件を除き、案件名の和訳は筆者による仮訳である。固有名詞や現地
言語による表記など、わかりにくいと思われる言葉にはアステリスク（*）を付して注釈を加えた。













決議案番号 締約国 案件名称 提案書No. 勧告 決議 
11.COM 
10.a.1 















ポルトガル Bisalhães black pottery manufacturing process （ビスリャ
ーエス黒陶の制作過程） 
1199 記載 記載 
11.COM 
10.a.4 
ウガンダ Ma'di bowl lyre music and dance （マディの人々による
ボウルリラ*の音楽および舞踊） *深皿のような胴に
放射状に弦を張った弦楽器 
1187 記載 記載 
11.COM 
10.a.5 
ウクライナ Cossack's songs of Dnipropetrovsk Region （ドニプロペ
トロフスク地方のコサックの歌）  
1194 記載 記載 
11.COM 
10.a.6 
カンボジア Chapei Dang Veng （チャペイ・ダン・ヴェン*） 
*カンボジアの人々の生活や伝統、宗教に深く関連した音楽
伝統 
1165 記載 記載 
   記 載 4 4
   情報照会 2 1
   不 記 載 0 0
   取 下 げ - 1


















Nawrouz, Novruz, Nowrouz, Nowrouz, Nawrouz, Nauryz, 











Flatbread making and sharing culture: Lavash, Katryma, 
Jupka, Yufka （平たいパンの製作及び共有の文化：ラ
ヴァシュ、カトリマ、ジュプカ、ユフカ） 
01181 記載 記載 
11.COM 
10.b.3 
バングラデシュ Mangal Shobhajatra on Pahela Baishakh （パヘラ・バイ
シャク*のマンガル・ショバジャトラ**） *ベンガル
暦の新年 **伝統的な行進 
01091 情報照会 記載 
11.COM 
10.b.4 






ベルギ  ー Beer culture in Belgium （ベルギーのビール文化）  01062 記載 記載 
11.COM 
10.b.6 
中国 The Twenty-Four Solar Terms, knowledge in China of time 
and practices developed through observation of the sun's 
annual motion （二十四節気－太陽の年間の運行の観
測を通じて発達した中国の時に関する知識と実践）




キューバ Rumba in Cuba, a festive combination of music and dances 
and all the practices associated （キューバのルンバ－音
楽と舞踊及び関連するすべての実践のめでたい組み
合わせ） 
01185 記載 記載 
11.COM 
10.b.8 





ドミニカ Music and dance of the merengue in the Dominican 
Republic （ドミニカのメレンゲの音楽と踊り） 
01162 情報照会 記載 
11.COM 
10.b.10 
エジプト Tahteeb, stick game （タハティーブ－棒遊戯） 01189 情報照会 記載 
11.COM 
10.b.11 
エチオピア Gada system, an indigenous democratic socio-political 
system of the Oromo （ガダ・システム－オロモ人の土
着の民主的な社会政治システム） 
01164 情報照会 記載 
11.COM 
10.b.12 
フランス Carnival of Granville （グランヴィルのカルナヴァル） 01077 記載 記載 
11.COM 
10.b.13 
ジョージア Living culture of three writing systems of the Georgian 
alphabet （ジョージアのアルファベットの3種の筆記
法に関する生きた文化） 
01205 情報照会 記載 
11.COM 
10.b.14 
ドイツ Idea and practice of organizing shared interests in 
cooperatives （協同組合） 















Falconry, a living human heritage（鷹狩り、人類の生き
た遺産） 
01209 記載 記載 
11.COM 
10.b.16 
ギリシャ Momoeria, New Year's celebration in eight villages of 
Kozani area, West Macedonia, Greece （モモエリア－ギ
リシャ、西マケドニアのコザニ地方の 8 つの村にお
ける新年祝賀） 
01184 記載 記載 
11.COM 
10.b.17 
インド Yoga （ヨガ） 01163 情報照会 記載 
11.COM 
10.b.18 
イラク Khidr Elias feast and its vows （キディル・エリアスの
宴と誓い） 
01159 情報照会 記載 
11.COM 
10.b.19 
日本 Yama, Hoko, Yatai, float festivals in Japan （日本の山・
鉾・屋台行事） 
01059 記載 記載 
11.COM 
10.b.20 
カザフスタン Kuresi in Kazakhstan （カザフのクレシ*） *レスリン
グのような格闘技 
01085 情報照会 記載 
11.COM 
10.b.21 
モーリシャス Bhojpuri folk songs in Mauritius, Geet-Gawai （モーリシ
ャスのボージュプリー語による民謡－ギート・ガワ
イ） 




メキシコ Charrería, equestrian tradition in Mexico（チャレリア－メ
キシコの乗馬の伝統） 
01108 情報照会 記載 
11.COM 
10.b.23 
ナイジェリア Argungu international fishing and cultural festival （アルグ
ング国際釣り文化祭り） 
00901 情報照会 記載 
11.COM 
10.b.24 
韓国 Culture of Jeju Haenyeo (women divers) （済州島のヘニ
ョ（海女）文化） 
01068 記載 記載 
11.COM 
10.b.25 








Traditional wall-carpet craftsmanship in Romania and the 
Republic of Moldova （ルーマニアとモルドバの伝統
的な壁掛け絨毯の技能） 
01167 情報照会 記載 
11.COM 
10.b.27 
サウジアラビア Almezmar, drumming and dancing with sticks （アル・メ
ズマ－ドラミングおよび棒を持っての踊り） 





Puppetry in Slovakia and Czechia （スロバキアとチェチ
ア*の人形劇） *チェコの新しい英語名 
01202 情報照会 記載 
11.COM 
10.b.29 
スロベニア Škofja Loka passion play（シュコーフィア・ロカのキ
リスト受難劇） 
01203 情報照会 記載 
11.COM 
10.b.30 
スペイン Valencia Fallas festivity（バレンシアのファリャ*） 
*火祭り 
00859 記載 記載 
11.COM 
10.b.31 





スイス Winegrowers' Festival in Vevey（ヴヴェイのワイン生産
者の祭り） 
01201 記載 記載 
11.COM 
10.b.33 
タジキスタン Oshi Palav, a traditional meal and its social and cultural 
contexts in Tajikistan （オシ・パラヴ*－伝統的な料理
およびそのタジキスタンにおける社会的・文化的背
景） *ピラフ 
01191 記載 記載 
11.COM 
10.b.34 
トルコ Traditional craftsmanship of Çini-making（チニ*制作の伝
統技術） *陶器の一種 
01058 記載 記載 
11.COM 
10.b.35 
ウズベキスタン Palov culture and tradition （パロヴ*の文化と伝統） 
*ピラフ 
01166 記載 記載 
11.COM 
10.b.36 
ベネズエラ Carnival of El Callao, a festive representation of a memory 
and cultural identity （エル・カヤオのカーニバル－祭
りによる記憶と文化の同一性の表現） 
01198 情報照会 記載 
11.COM 
10.b.37 
ベトナム Practices related to the Viet beliefs in the Mother Goddesses 
of Three Realms （ベトナムの聖母道に関連した実践）
01064 記載 記載 
   記 載 18 33
   情報照会 19 4
   不 記 載 0 0
   取 下 げ - 0





















決議案番号 締約国 案件名称 提案書No. 勧告 決議 
11.COM 
10.c.1 
アルゼンチン The Randas of time, a safeguarding model of textile art at 
El Cercado（時のランダ－エル・セルカドにおけるテ
キスタイル技術の保護モデル） 
1212 非選定 非選定 
11.COM 
10.c.2 
オーストリア Regional Centres for Craftsmanship: a strategy for 
safeguarding the cultural heritage of traditional handicraft 
（技能の地域センター：伝統的手工芸文化遺産保護
の戦略） 
1169 選定 選定 
11.COM 
10.c.3 
ブルガリア Festival of folklore in Koprivshtitsa: a system of practices 
for heritage presentation and transmission （コプリフシツ
ァの民間伝承に関する祭り：遺産の表現と伝承のた
めの実践システム） 
0970 非選定 選定 
11.COM 
10.c.4 
クロアチア Community project of safeguarding the living culture of 
Rovinj/Rovigno: the Batana Ecomuseum （ロヴィニ／ロ
ヴィーニョの生きた文化の保護に関するコミュニテ
ィのプロジェクト：バタナ・エコミュージアム） 
1098 選定 選定 
11.COM 
10.c.5 
フィジ  ー Cultural mapping, methodology for the safeguarding of 





ハンガリ  ー Safeguarding of the folk music heritage by the Kodály 
concept （コダーイの概念による民俗音楽遺産の保
護） 
1177 情報照会 選定 
11.COM 
10.c.7 
ノルウェ  ー Oselvar boat – reframing a traditional learning process of 
building and use to a modern context （オゼルヴァー・
ボート－建造に関する伝統的な習熟過程と現代の状
況での利用） 
1156 選定 選定 
   選 定 3 5
   情報照会 2 1
   非 選 定 2 1





























門家２名（選挙グループⅢのMs. Sonia Montecino Aguirre（チリ）、選挙グループⅣのMs. Hien Thi 





















































































































































































Topics of the Eleventh Session of the Intergovernmental Committee
for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
and Issues Raised through Discussions
Futagami  Yoko
　　The Eleventh session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage was held from 28 November to 2 December, 2016 in Addis Ababa, 
Ethiopia. During the session, 33 elements of intangible cultural heritage (ICH) were inscribed on the 
Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity (hereinafter, Representative 
List), including Japan’s nominated element “Yama, Hoko, Yatai, float festivals in Japan.” Another 
element, “Falconry, a living human heritage” is also remarkable in terms of the addition of five 
countries as State Parties concerned to an element on the Representative List. In total, the number 
of States Parties concerned became 18.
　　As for the Representative List, while the Evaluation Body recommended 19 files to be referred 
back to the States Parties asking for more precise information, 15 elements were inscribed on the 
list. Some newly-elected Committee Members had a role to play in the inscription of such a large 
number of elements on the list, reversing the recommendations of the Evaluation Body. These 
Committee Members insisted that the information requested by the Evaluation Body was obtained 
at the Committee from the States Parties concerned and that the nominated elements deserved 
inscription on the list. However, evaluation should be made only based upon information described 
on the nomination files submitted by the States Parties. For this reason, such supplemental 
information should not be taken into consideration. It seemed that some Committee Members took 
the most advantage of being at the Committee, as if they could make any decision, no matter 
whether it is consistent with the regulations, such as the Operational Directives, or not.
　　It is considered that the Secretariat of the Convention for the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage and the Committee Members that keep distance from the above-mentioned 
member states should be more active in improving such a situation. After the discussion about the 
activity of the Evaluation Body, many States Parties, NGOs and even the Committee Members 
pointed out the problems of the decision-making processes of the Committee, saying, for example, 
that the procedure was far from the principles and that the professionalism of the Evaluation Body 
should be respected. This shows that many stakeholders took the discussion of this session very 
seriously. On the other hand, more detailed explanation by the Secretariat about criteria for 
inscription on the Representative List would be crucial in helping the States Parties prepare their 
16
nomination files. Highly experienced States Parties on safeguarding ICH like Japan can also support 
such efforts to improve the implementation of the Convention. For Japan, ICH in emergency, which 
was one of the agenda of the Committee, is also an important theme, as it has been affected by a 
series of catastrophic natural disasters in these years. It should make efforts to conduct research 
and disseminate research results on this topic, especially the role of ICH for resilience of 
communities.
